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R és u m é  
 
D a ns l e  c o nt e xt e  d e l a  cris e  d u  c or o n a vir us,  d es  m es ur es  o nt  ét é  pris es  p ar t o us l es  Ét ats, 
d o nt  H aïti,  p o ur  c o ntr er l a  pr o p a g ati o n  d u  vir us.  L e s e ct e ur  a gr o ali m e nt air e,  c o m m e l es 
a utr es s e ct e urs  d’ a cti vit é,  a  c o n n u  d es  c h a n g e m e nts  m aj e urs.  C e  tr a v ail  a v ait  p o ur  o bj e ctif 
d’ a n al ys er l a  d y n a mi q u e  d e  c o ns o m m ati o n  d u  m aïs  et  d u ri z  d es  m é n a g es  v ul n ér a bl es  e n 
H aïti  et s o n i m p a ct s ur l’ e x p ositi o n  d e  c es  m é n a g es  a u x  afl at o xi n es,  u n e t o xi n e  ali m e nt air e. 
L es r és ult ats  m o ntr e nt  q u e l a  c o ns o m m ati o n  d e  m aï s,  pl us  c o ur a m m e nt  c o nt a mi n é  a u x 
afl at o xi n es  q u e l e ri z,  n’ a  p as  a u g m e nt é  c h e z l es  m é n a g es i nt er vi e w és.  P ar  c o ns é q u e nt,  c es 
m é n a g es   n’ ét ai e nt   p as   pl us   e x p os és   a u x   afl at o xi n es   q u e   d’ h a bit u d e   p ar  r a p p ort   à  l a  
c o ns o m m ati o n  d u  m aïs.  P ar  aill e urs,  u n e  pr éf ér e n c e  p o ur l e  m aïs i m p ort é  est  o bs er v é e  e n 
mili e u  ur b ai n.  D’ u n  a utr e  c ôt é,  o n  a  c o nst at é  q u e l a  c o ns o m m ati o n  d u ri z  d es  m é n a g es  a 
si g nifi c ati v e m e nt   b aiss é   a u   c o urs   d e  l a   cris e  s a nit air e.   O n   p e ut   e n   d é d uir e   q u e  l a  
c o ns o m m ati o n  n ett e  d e  c ér é al es  a  b aiss é  p e n d a nt  c ett e  cris e,  c e  q ui  a  c o ntri b u é  à  d é gr a d er 
l a sit u ati o n  d e s é c urit é  ali m e nt air e  d éj à  pr é c air e  p o ur  u n e  b o n n e  p arti e  d e l a  p o p ul ati o n 
h aïti e n n e.  O n  a  a ussi r e m ar q u é  q u e l a  c o ns o m m ati o n  n ett e  d e  c ér é al es  v ari e s ui v a nt l e li e u 
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I.  I nt r o d u cti o n  
 
L a   m al a di e   à   c or o n a vir us  1 9  ( C o vi d -1 9)   est   u n e   m al a di e  i nf e cti e us e   pr o v o q u é e   p ar  l e  
c or o n a vir us  S A R S -C o V - 2  ( T o u g a n  &  T h é wis,  2 0 2 0).  Ell e  a  d é b ut é  à  W u h a n  e n  C hi n e 
( Z h o u   et   al.,   2 0 2 0)  et  s’ est   e ns uit e   pr o p a g é e   d a ns  l e   m o n d e   e nti er.   C ett e   p a n d é mi e  
b o ul e v ers e  l e   m o d e   d e   vi e   d e  l a   p o p ul ati o n   m o n di al e.   T o us  l es   p a ns   d e  l’ é c o n o mi e  
m o n di al e s o nt t o u c h és  p ar  c ett e  p a n d é mi e  y  c o m pris l e s e ct e ur  a gr o ali m e nt air e  ( C al d er o n 
et  al.,  2 0 2 0;  D a u vi n,  M alli et,  &  S a m p o g n ar o,  2 0 2 0) .  D a ns l es  p a ys  à f ai bl e r e v e n u, l e 
f ar d e a u  q u e l aiss e  c ett e  p a n d é mi e  est  ass e z l o ur d,  c ar  ell e  aff e ct e  n é g ati v e m e nt l a s é c urit é 
ali m e nt air e,  pr o v o q u e  u n e  d é pr é ci ati o n  d es  m o n n ai es l o c al es  et  u n r e n c h ériss e m e nt  d es 
pr o d uits  d e  b as e  ( C al d er o n  et  al.,  2 0 2 0).  Pl usi e urs  ét u d es  et r a p p orts  cr ai g n e nt  u n e  h a uss e 
i m p ort a nt e  d e l a f a mi n e  d a ns l es  p a ys  e n  d é v el o p p e m e nt  ( L a b or d e,  M arti n,  S wi n n e n,  & 
V os,  2 0 2 0;  S wi n n e n  &  M c D er m ott,  2 0 2 0). 
D a ns  u n  p a ys  c o m m e  H aïti  q ui f ais ait f a c e  bi e n  a v a nt l a  p a n d é mi e  à  u n t a u x  d’i ns é c urit é 
ali m e nt air e  él e v é t o u c h a nt  pr ès  d e  4 0  %  d e l a  p o p ul ati o n  ( C N S A  &  M A R N D R,  2 0 2 0), l a 
cris e s a nit air e  a  pr o b a bl e m e nt  e m pir é l a sit u ati o n.  P ar  c o ns é q u e nt, l es  m é n a g es  v o nt  d e v oir 
aj ust er l e ur  c o m p ort e m e nt  p o ur  ass ur er  u n  mi ni m u m  d e s é c urit é  ali m e nt air e.  U n e str at é gi e 
q ui  est  c o ur a m m e nt  a d o pt é e  p ar l es  m é n a g es  v ul n ér a bl es l ors q u’ils f o nt f a c e  à  d es  c h o cs 
est l e r e c o urs  a c cr u  à  d es  ali m e nts  m oi ns  c h ers  e n r e m pl a c e m e nt  d’ ali m e nts  pl us  c o ût e u x. 
L e ri z  et l e  m aïs s o nt  d e u x  ali m e nts s u bstit u a bl es  e t ils  c o nstit u e nt l es  pri n ci p al es s o ur c es 
d e   c al ori es   d es   H aïti e ns,   a v e c   u n   b es oi n   a n n u el   é v al u é   à   5 0   et   2 0   k g/ p ers o n n e 
r es p e cti v e m e nt ( F E W S  N E T,  2 0 1 8).  P o ur l a  p éri o d e  all a nt  d e  2 0 1 1  à  2 0 1 6,  pl us  d e  8 4 % 
d e l’ offr e  d e ri z  e n  H aïti  pr o v e n ait  d e l’ e xt éri e ur,  d es  Ét ats -U nis  e n  p arti c uli er.  P o ur l e 
m aïs, s ur l a  m ê m e  p éri o d e,  pl us  d e  8 8  %  d e l’ offr e  n ati o n al e  ét ait  ass ur é e  p ar l a  pr o d u cti o n 
l o c al e ( F E W S  N E T,  2 0 1 8).  L e ri z  ét a nt r é p ut é  pl us  c h er  q u e l e  m aïs, l es  m é n a g es l es  pl us 
p a u vr es   a ur o nt   p e ut -êtr e  t e n d a n c e   à   a u g m e nt er  l a   q u a ntit é   d e   m aïs   c o ns o m m é e   et   à  
di mi n u er  l a   c o ns o m m ati o n   d u  ri z,   c e   q ui  s er ait   u n e   b o n n e   c h os e   p o ur  l a   pr o d u cti o n  
n ati o n al e.  C e p e n d a nt,  c el a  p o urr ait  a v oir  d es i m pli c ati o ns  a u  ni v e a u  d e l’ e x p ositi o n  a u x 
afl at o xi n es.  L es  afl at o xi n es s o nt  d es t o xi n es  ali m e nt air es  pr o d uit es  p ar  d es  c h a m pi g n o ns 
d u  g e nr e  As p er gil us  s us c e pti bl es  d e  c ol o nis er  pl usi e urs  pr o d uits  a gri c ol es ( O M S,  2 0 1 8) . 
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L ors q u e l es  c o n diti o ns  d e t e m p ér at ur e  et  d’ h u mi dit é l e ur s o nt f a v or a bl es, l es  As p er gill us  
pr o d uis e nt  d es  afl at o xi n es  q ui  p e u v e nt  c o nt a mi n er  pl usi e urs  d e nr é es,  d o nt l es  ar a c hi d es  et 
l e  m aïs  ( Di e m e   et   al.,   2 0 1 6).   L es   afl at o xi n es  s o nt   c o n n u es   c o m m e  l e   pl us   p uiss a nt  
c a n c éri g è n e  n at ur el  ( Li u  &  W u,  2 0 1 0),  ell es  p e u v e nt  aff e ct er l e s yst è m e i m m u nit air e, l a 
cr oiss a n c e  d es  e nf a nts  et  p e u v e nt  m ê m e  o c c asi o n n er  d es i nt o xi c ati o ns  m ort ell es  ( O M S, 
2 0 1 8) .  L es  p a ys  p a u vr es  à  cli m at tr o pi c al s o nt l es  pl us  v ul n ér a bl es  à  c es t y p es  d e t o xi n es 
ali m e nt air es,  c e  q ui fr a gilis e l a s a nt é  d e l e ur  p o p ul ati o n  et  c o nstit u e  é g al e m e nt  u n fr ei n  à 
l’ e x p ort ati o n  d es  d e nr é es  a gri c ol es ( T h o m as  S hi er,  W e a v er,  H or n,  &  A b b as,  2 0 0 5). 
E n   H aïti,   pl usi e urs   ét u d es   o nt   mis   e n   é vi d e n c e  l a   pr és e n c e   d e  t a u x   d’ afl at o xi n es  
a n or m al e m e nt  él e v és  d a ns l es  pr o d uits  ali m e nt air es  ( Aristil,  V e nt uri ni,  &  S p a d a,  2 0 1 7; 
S c h w art z b or d  &  Br o w n,  2 0 1 5) .  D es r e c h er c h es r é alis é es  d a ns l e  c a dr e  d u  pr oj et  A F L A H 
d é m o ntr e nt  q u e  l e ri z  est f ai bl e m e nt  c o nt a mi n é  p ar l es  afl at o xi n es  e n  c o m p ar ais o n  d u  m aïs, 
q ui   d é p ass e  s o u v e nt  l es   n or m es  ( p ar   e x e m pl e,   v oir  l e   R a p p ort  4   d u   pr oj et   A F L A H,  
A n n e x e  5,  2 0 1 9).  P ar  c o ns é q u e nt,  u n e  a u g m e nt ati o n  d e l a  c o ns o m m ati o n  d u  m aïs  p ar l es 
m é n a g es  h aïti e ns l es  pl us  v ul n ér a bl es ris q u e  d’ a c cr oîtr e l’ e x p ositi o n  d e  c es  m é n a g es  a u x 
afl at o xi n es.  L es f e m m es  et l es j e u n es  e nf a nts,  q ui tr a diti o n n ell e m e nt  o nt  u n  m oi n dr e  a c c ès 
a u x   ali m e nts   d e   q u alit é   a u  s ei n   d u   m é n a g e,  s er ai e nt   p arti c uli èr e m e nt  t o u c h és   p ar   c e  
c h a n g e m e nt  a u  ni v e a u  d e l a  di èt e.  A ussi,  a v o ns -n o us  d é ci d é  d e r é alis er  u n e  ét u d e  q ui  vis e 
à r é p o n dr e  à l a  q u esti o n  d e r e c h er c h e s ui v a nt e  :  L a  C o vi d-1 9  a -t-ell e  a m plifi é l’ e x p ositi o n 
d es  m é n a g es l es  pl us  v ul n ér a bl es  e n  H aïti  a u x  afl at o xi n es, r és ult a nt  d’ u n e  a u g m e nt ati o n  d e 
l a  c o ns o m m ati o n  d u  m aïs  a u  d étri m e nt  d u ri z  ?   
L’ o bj e ctif   pri n ci p al   d e   c e  tr a v ail   est   d’ a n al ys er  l a   d y n a mi q u e   d e   c o ns o m m ati o n   d es  
c ér é al es ( m aïs  et ri z)  p ar l es  m é n a g es  d es  z o n es r ur al es  et  d es  q u arti ers  d éf a v oris és  d es 
vill es  d u  d é p art e m e nt  d u  N or d  d’ H aïti.  
Pl us s p é cifi q u e m e nt, il s’ a git  d e  
•   M es ur er l a  v ari ati o n  e nr e gistr é e  d a ns l es  pri x  d u  m aïs  et  d u ri z  a u  c o urs  d e l a  cris e 
d u  c or o n a vir us ;  
•   É v al u er  et  c o m p ar er l a  c o ns o m m ati o n  d e  m aïs  d es  m é n a g es  h aïti e ns  v ul n ér a bl es 
a v a nt  et  p e n d a nt l a  cris e  s a nit air e ;  
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•   É v al u er   et   c o m p ar er  l a   c o ns o m m ati o n   d u  ri z   d es   m é n a g es   h aïti e ns   v ul n ér a bl es  
a v a nt  et  a pr ès l a  cris e s a nit air e ;  
 
L es  h y p ot h ès es  d e t r a v ail   
P o ur  c e tr a v ail,  o n  a  é mis  d e u x  h y p ot h ès es  
H 1  :  Il   y   a   u n e   a u g m e nt ati o n   d e  l’ e x p ositi o n   a u x   afl at o xi n es   d es   m é n a g es   v ul n ér a bl es  
r és ult a nt  d’ u n e  a u g m e nt ati o n  d e l a  c o ns o m m ati o n  d e  m aïs.  
H 2  :  il   y   a   u n e   di mi n uti o n   d e  l a   q u a ntit é   d e  ri z   c o ns o m m é e   p ar  l es   m é n a g es  l es   pl us  
v ul n ér a bl es.  
 
C e tr a v ail  vis e  d o n c  à  attir er l’ att e nti o n s ur  c ert ai ns  d a n g ers  p o u v a nt  aff e ct er l a  q u alit é  d e 
vi e  d es  m é n a g es l es  pl us  v ul n ér a bl es  e n  H aïti,  c e  q ui  p o urr ait  êtr e  pris  e n  c o m pt e  d a ns l es 
str at é gi es  n ati o n al es  d e r é p o ns e  p e n d a nt  et s urt o ut  a pr ès l a  cris e s a nit air e  a ct u el l e.  D a ns l a 
s e cti o n s ui v a nt e,  n o us  pr és e nt o ns l a  m ét h o d ol o gi e  q ui  a  ét é s ui vi e  p o ur l a r é alis ati o n  d e  c e 
tr a v ail.  
 
II.  C a d r e  m ét h o d ol o gi q u e  
P o ur  att ei n dr e l es  o bj e ctifs  d e  c e tr a v ail,  u n e  e n q u êt e  a  ét é r é alis é e  a u pr ès  d es  m é n a g es  q ui 
s o nt l es  pl us  v ul n ér a bl es.  A u  c o urs  d e  c ett e  e n q u êt e,  n o us  a v o ns  c oll e ct é  d es i nf or m ati o ns 
s ur l a  c o ns o m m ati o n  d e  c ér é al es  d es  m é n a g es  a v a nt l es  m es ur es  d e  c o nfi n e m e nt  q ui  a v ait 
ét é  d é cr ét é  e n  H aïti  a u  m ois  d e  m ars  2 0 2 0  et  p e n d a nt l a  cris e s a nit air e. Il  est r e c o n n u  q u e 
l es  m é n a g es l es  pl us  p a u vr es r ési d e nt  d a ns l es  vill a g es  et l es  q u arti ers  d éf a v oris és  d es  p a ys 
e n  v oi e  d e  d é v el o p p e m e nt ( F A O,  1 9 9 9) .  D o n c,  a ussi  bi e n  d es  m é n a g es r ési d a nt  e n  mili e u 
r ur al  d e  c ert ai n es  c o m m u n es  d u  d é p art e m e nt  d u  N or d  d’ H aïti  q u e  d es  m é n a g es r ési d a nt 
d a ns  l es   q u arti ers   d éf a v oris és   d e  l a   c o m m u n e   d u   C a p -H aïti e n   o nt   ét é   e n q u êt és  ( v oir  
t a bl e a u) l ors  d e  c ett e  ét u d e.  L’ e n q u êt e  ét ait  d esti n é e  a u  o u  à l a  c h ef  d e  m é n a g e  o u  à t o ut 
a utr e   m e m br e   d u   m é n a g e   â g é   d e   pl us   d e   1 8   a ns   et   q ui   est   a u   c o ur a nt   d es   d é p e ns es  
d’ ali m e nt ati o n  d u  m é n a g e.  
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T a bl e a u  1 .  R é p a rtiti o n  d es  m é n a g es  e n q u êt és 
Z o n e   N o m br e  d e  m é n a g es  
R ur al e   5 9  
Ur b ai n e   1 3 9  
T ot al   1 9 8  
S o ur c e :  Él a b or ati o n  pr o pr e 
 
2. 1. E n q u êt e  e n  mili e u  r u r al   
P o ur l es  e n q u êt es  d es  m é n a g es  vi v a nt  e n  mili e u r ur al,  n o us  a v o ns  ori e nt é l es  e n q u êt es  v ers 
c ert ai n es   c o m m u n es   d u   d é p art e m e nt   d u   N or d   d’ H aïti   o ù  l e   pr oj et   A F L A H   ét ait   d éj à  
i nt er v e n u  a u  c o urs  d e  c es  pr é c é d e nt es  a cti vit és  d e r e c h er c h e.  A ussi,  c o m m e  m e nti o n n é  a u 
t a bl e a u 2,  l es   c o m m u n es   d e   Mil ot,   d e  l’ A c ul   d e   N or d   et   d e  l a   Pl ai n e   d u   N or d   o nt   ét é  
r et e n u es  p o ur l es  e n q u êt es.  U n t ot al  d e  5 9  m é n a g es  a  ét é i nt er vi e w é s ur  u n e  p éri o d e  d e  1 0 
j o urs   a u   d é b ut   d u   m ois j uill et   2 0 2 0.   C o m m e  i n di q u é   a u  t a bl e a u  2, il  y  a v ait  a ut a nt  d e 
f e m m es  q u e  d’ h o m m es  p ar mi l es r é p o n d a nts.  
 
T a bl e a u  2 .  R é p a rtiti o n  d es  m é n a g es  r u r a u x s ui v a nt l a  c o m m u n e  et l e  g e n r e  d es 
r é p o n d a nts   
  A c ul  d u  N o r d   Mil ot   Pl ai n e  d u  N o r d   T ot al  
F e m m e  1 7  3  1 0  3 0  
H o m m e  1 8  2  9  2 9  
T ot al  3 5  5  1 9  5 9  
  S o ur c e :  Él a b or ati o n  pr o pr e 
 
2. 2. E n q u êt e  e n  z o n e  u r b ai n e   
P o ur  l es   m é n a g es   ur b ai ns,   c o m m e   n o us  l’ a v o ns   d éj à   m e nti o n n é,  l es   e n q u êt es   o nt   ét é  
r é alis é es  a u  C a p-H aïti e n,  pl us  p arti c uli èr e m e nt  d a ns l es  q u arti ers  d éf a v oris és  et  d e ns é m e nt 
p e u pl és  d e l a dit e  c o m m u n e.  L es  q u arti ers t o u c h és s o nt l es s ui v a nts  :  A vi ati o n,  B arri er e 
B o ut eill e,  Cit é  C h a u v el,  Cit é  d u  p e u pl e,  C o n ass a,  H a ut  d u  C a p,  F ort  St  Mi c h el,  S ai nt e 
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P hil o m è n e,   F o u g er ol e,   V erti èr es,   P etit -a ns e   et   V a u dr e uil.   P o ur   c es   e n q u êt es,   d e u x  
e n q u êt e urs  o nt  ét é r e cr ut és  p o ur  u n e  p éri o d e  d e  2 s e m ai n es ( 1 0 j o urs  d e tr a v ail)  é g al e m e nt. 
Ils  o nt  e n q u êt é  u n t ot al  d e  1 3 9  m é n a g es r e p artis  à l’i nt éri e ur  d e  1 2  q u arti ers  d u  C a p-H aïti e n, 
c o m m e r a p p ort é  a u t a bl e a u   3.  
T a bl e a u  3 .  R é p a rtiti o n  d es  r é p o n d a nts  u r b ai ns s ui v a nt l e  q u a rti e r  et l e  g e n r e  d u 
r é p o n d a nt  
 Q u a rti e r  F e m m e   H o m m e  T ot al  
A vi ati o n  1 0  4  1 4  
B arri èr e  b o ut eill e  6  0  6  
Cit é  C h a u v et  7  0  7  
Cit é  d u  p e u pl e  5  2  7  
C o n ass a  1 1  3  1 4  
F ort  St  Mi c h el  1 0  4  1 4  
F o u g er ol e  8  6  1 4  
H a ut  d u  C a p  9  5  1 4  
P etit -a ns e  8  6  1 4  
S ai nt e  P hil o m è n e   4  3  7  
V a u dr e uil  1 0  4  1 4  
V erti èr es   1 3  1  1 4  
T ot al   1 0 1  3 8  1 3 9  
   S o ur c e :  él a b or ati o n  pr o pr e 
 
2. 3. I n cit atifs  p o u r l es  r é p o n d a nts  et  p r ot e cti o n  d es  e n q u êt e u rs  
E n  g uis e  d’i n cit atifs,  n o us  a v o ns  off ert  à  c h a c u n  d es r é p o n d a nts  u n  m as q u e  d e  pr ot e cti o n 
l a v a bl e  et  u n e  p etit e  b o ut eill e  d e  1 0 0 ml  d e  g el  h y dr o al c o oli q u e.  L es  e n q u êt e urs  ét ai e nt 
é q ui p és  d e  m as q u e  N 9 5,  d e  g el  h y dr o al c o oli q u e  et  d e l u n ett es  d e  pr ot e cti o n  p o u r  ass ur er 
l e ur  pr ot e cti o n  et  m ettr e  e n  c o nfi a n c e l es r é p o n d a nts  p uis q u e l’ e n q u êt e s’ est r é alis é e  e n 







III.  R és ult ats  
 
3. 1. É v ol uti o n  d es  p ri x  d es  c é r é al es  d a ns l a  z o n e  d’ ét u d e  
L e  pri x  d es  pr o d uits  ali m e nt air es  est l’ u n e  d es  v ari a bl es  é c o n o mi q u es l es  pl us i nst a bl es s ur 
l e  m ar c h é  h aïti e n.  A v e c l a  cris e s a nit air e  a ct u ell e  et l es  m es ur es  pris es  p ar l es  a ut orit és  p o ur 
c o nt e nir l a  pr o p a g ati o n  d u  vir us, l a  pr essi o n s ur l es  pri x  d es  pr o d uits  ali m e nt air es s’ est 
a c c e nt u é e.  D a ns  c ett e s e cti o n,  n o us  pr és e nt o ns l es  v ari ati o ns  d es  pri x  d u  m aïs  et  d u ri z  q u e 
l es  m é n a g es  o nt r a p p ort é es  a v a nt l es  m es ur es  d e  c o nfi n e m e nt ( a v a nt  m ars  2 0 2 0)  et  p e n d a nt 
l a  p a n d é mi e ( e n j uill et  2 0 2 0),  c e  q u e  n o us ill ustr o ns  à l a fi g ur e s ui v a nt e.  E ntr e l e  m ois  d e 
m ars  et  d e  j uill et  2 0 2 0, l es r é p o n d a nts  o nt r a p p ort é  d es  h a uss es i m p ort a nt es  d e  pri x  p o ur 
l es tr ois  pr o d uits  pr és e nt és  à l a fi g ur e 1.  A u  m ois  d e  m ars, l e ri z 1  s e  v e n d ait  à  8 9  g o ur d es 
l e  kil o, t a n dis  q u e  p e n d a nt l’ e n q u êt e  a u  m ois  d e j uill et, l e  pri x  d u  kil o  est  p ass é à  1 3 3 
g o ur d es, s oit  u n e  h a uss e  d e  4 9  % s ur  u n e  p éri o d e  d’ e n vir o n  q u atr e  m ois.  L e  c o nst at  est 
si mil air e  p o ur l e  m aïs,  c ar  o n  a  e nr e gistr é  d es  h a uss es  d e  pri x  d e  4 7  %  et  4 1  %  p o ur l es 
v ari ét és i m p ort é e  et l o c al e r es p e cti v e m e nt ( Fi g ur e   1).  
 
1  C e tr a v ail  pr e n d  e n  c o m pt e  u ni q u e m e nt l e ri z i m p ort é.  L e ri z l o c al  c o nstit u e  m oi ns  d e  2 0  %  d e 
l’ offr e  gl o b al e  et s e  v e n d  pl us  c h er  q u e l e ri z i m p ort é.   
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Fi g u r e   1.  P ri x  d es  c é r é al es  a v a nt  et  p e n d a nt l a  c ris e s a nit ai r e  
 
S o ur c e :  él a b or ati o n  pr o pr e,  d o n n é es  d e l’ e n q u êt e  
 
C o m m e  o n  p e ut l e r e m ar q u er  à l a fi g ur e  ci -d ess us,  u n  é c art  est  o bs er v é  e ntr e l es  pri x  d u ri z 
et  d u  m aïs,  q u ell e  q u e s oit l a  p éri o d e  c o nsi d ér é e.  E n  eff et,  e ntr e l e  pri x  d u ri z  et  c el ui  d u 
m aïs  pr o d uit l o c al e m e nt,  o n  o bs er v e, s ur l es  d e u x  p éri o d es,  u n  é c art  m o y e n  d e  pl us  d e 
2 0  %.  E n r e v a n c h e,  e ntr e l e ri z  et l e  m aïs i m p ort é l’ é c art  o bs er v é  e ntr e l es  pri x  est  m oi n dr e, 
il  est  e n  m o y e n n e  d e  7  % s ur l es  d e u x  p éri o d es. 
D’ a pr ès l es  d o n n é es  c oll e ct é es, l es  m é n a g es  o nt r a p p ort é  à l’ u n a ni mit é  u n e  h a uss e  d e t o us 
l es  pri x  d es  pr o d uits  ali m e nt air es, l es  c ér é al es  et l es l é g u mi n e us es  e n  p arti c uli er,  a u  c o urs 
d e l a  p éri o d e  d’ ét u d e.  Pl us  d e  6 0  %  d es  m é n a g es  o nt r a p p ort é  q u’ils  o nt  ét é  c o ntr ai nts  d e 
s e t o ur n er  v ers l es  ali m e nts l es  m oi ns  c h ers  p o ur  p o u v oir s e  n o urrir.  C o m m e ill ustr é  à l a 
fi g ur e   ci-d ess o us,   c ett e  str at é gi e   ét ait  s urt o ut   a p pli q u é e   p ar  l es   m é n a g es   ur b ai ns  
v ul n ér a bl es,  c ar ils  o nt t o us  d é cl ar é  a v oir  o pt é  p o ur l es  ali m e nts l es  m oi ns  c h ers  p o ur f air e 

























A v a nt  C o vi d P e n d a nt  C o vi d
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Fi g u r e   2.  A c h at  d’ ali m e nts l es  m oi ns  c h e rs  
 
S o ur c e :  él a b or ati o n  pr o pr e,  d o n n é es  d e l’ e n q u êt e  
 
3. 2. C o ns o m m ati o n  d e  m aïs  p a r l es  m é n a g es  v ul n é r a bl es  a v a nt  et  p e n d a nt l a  c ris e 
d u  c o r o n a vi r us   
L e  pr e mi er  c o nst at  q ui  est f ait s ur l a  c o ns o m m ati o n  d e  m aïs  d es  m é n a g es,  c’ est  q u’ ell e  est 
si g nifi c ati v e m e nt   pl us   i m p ort a nt e   e n   mili e u  r ur al   q u e   d a ns  l es   q u arti ers   d éf a v oris és  
ur b ai ns.  P ar  e x e m pl e  a v a nt  c ett e  cris e s a nit air e, l es i nf or m ati o ns  c oll e ct é es  n o us  m o ntr e nt 
q u e  l a   c o ns o m m ati o n   h e b d o m a d air e   d e   m aïs   ét ait   d e   0, 5 1  k g/ p ers o n n e   e n   mili e u  r ur al  
c o ntr e  0, 3 3   k g/ p ers o n n e  d a ns l es  q u arti ers  d éf a v oris és.  L e  d e u xi è m e  c o nst at  est  u n e l é g èr e 
a u g m e nt ati o n   d e  l a   c o ns o m m ati o n   d u   m aïs   p e n d a nt  l a   cris e  s a nit air e.   E n   eff et,   d a ns  
l’ é c h a ntill o n   gl o b al,  l a   c o ns o m m ati o n   h e b d o m a d air e   d e   m aïs   est   p ass é e   d e   0, 3 8   à  
0, 4  k g/ p ers o n n e  p e n d a nt l a  p a n d é mi e, s oit  u n e  a u g m e nt ati o n  d e  5  %.  L e  m ê m e r és ult at  est 
o bs er v é   a ussi   bi e n   e n   mili e u  r ur al   q u’ e n   mili e u   ur b ai n   a v e c   u n e   a u g m e nt ati o n   d e  l a  
c o ns o m m ati o n  d e  m aïs  d e  7, 8  et  3  % r es p e cti v e m e nt ( v oir t a bl e a u s ui v a nt).  
 
5 9 6 2
1 2 1
0















O ui N o n
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T a bl e a u  4 .  C o ns o m m ati o n  h e b d o m a d ai r e  e n  k g/ p e rs 
 É c h a ntill o n  R ur al  Ur b ai n  
  A v a nt 
C o vi d  
P e n d a nt 
C o vi d 
A v a nt 
C o vi d 
P e n d a nt 
C o vi d 
A v a nt 
C o vi d 
P e n d a nt 
C o vi d 
M o y e n n e    0, 3 8   0, 4 0   0, 5 1   0, 5 5   0, 3 3   0, 3 4  
É c art t y p e    0, 2 3   0, 3 1   0, 2 8   0, 4 1   0, 2 0   0, 2 4  
N   1 9 8   1 9 8   5 9   5 9   1 3 9   1 3 9  
T est t  d e 
St u d e nt 
t  =  1, 2 7,  df  =  1 9 7,  
p- v al u e  =  0, 1 0 3  
t  =  0, 9 3,  df  =  5 8,  p-
v al u e  =  0, 1 7 9 
t  =  0, 8 9,  df  =  1 3 8,  p-
v al u e  =  0, 1 8 7 
 
n  : t aill e  d e l’ é c h a ntill o n  
S o ur c e :  él a b or ati o n  pr o pr e,  d o n n é es  d e l’ e n q u êt e 
 
C es r és ult ats  c orr o b or er ai e nt l’ u n e  d es  h y p ot h ès es  é mis es s el o n l a q u ell e l a  c o ns o m m ati o n 
d e   m aïs  s er ait   a u g m e nt é e   p e n d a nt  l a   p a n d é mi e.   C e p e n d a nt,  l es   diff ér e n c es   q ui  s o nt  
o bs er v é es,  q u e  c e s oit  d a ns l’ é c h a ntill o n  gl o b al  o u  d a ns l es s o us -é c h a ntill o ns,  m o ntr e nt  q u e 
l es  diff ér e n c es  n e s o nt  p as si g nifi c ati v es  a u s e uil  d e  5 % ( p -v al u e  >  0, 0 5)  c o m m e r a p p ort é 
a u t a bl e a u  pr é c é d e nt.  P ar  c o ns é q u e nt, il  n’ y  a  p as  ass e z  d’ é vi d e n c e  p o ur  c o n cl ur e  q u e l es 
m é n a g es  h aïti e ns l es  pl us  v ul n ér a bl es  d u  d é p art e m e nt  d u  N or d  o nt  c o ns o m m é  pl us  d e  m aïs 
p e n d a nt l a  p éri o d e  d u  c or o n a vir us.  L e  ni v e a u  d e  c o ns o m m ati o n  d e  m aïs  a  d e m e ur é  d o n c 
i n c h a n g é  d a ns l’ é c h a ntill o n.  Ai nsi,  o n  c o n cl ut  q u’il  n’ y  a  p as  e u  u n e s ur e x p ositi o n  a u x 
afl at o xi n es  q ui r és ult er ait  d’ u n e  h a uss e  d e l a  c o ns o m m ati o n  d e  m aïs  p e n d a nt l a  cris e  d u 
C o vi d- 1 9. 
N o us  v o ul o ns si g n al er  d a ns  c e tr a v ail l’i m p ort a n c e  d u  m aïs i m p ort é  d a ns l a  c o ns o m m ati o n 
d es  m é n a g es  e n q u êt és.  L es r és ult ats  pr és e nt és  à l a fi g ur e  2  m o ntr e nt  q u’ e n  mili e u  ur b ai n, 
l a  gr a n d e  m aj orit é  d es  m é n a g es  pr éf èr e l es  v ari ét és  d e  m aïs i m p ort é es  d es  Ét ats -U nis  o u 
d e  l a   R é p u bli q u e   d o mi ni c ai n e,   al ors   q u’ e n   mili e u  r ur al  l es   v ari ét és  l o c al es   pri m e nt  
t o uj o urs.  
-1 0  
 
Fi g u r e   3.  R é p a rtiti o n  d e l a  c o ns o m m ati o n  d e  m aïs s ui v a nt l a  p r o v e n a n c e  et l a  z o n e  
 
S o ur c e :  él a b or ati o n  pr o pr e,  d o n n é es  d e l’ e n q u êt e 
 
E n  eff et,  a v a nt l a  C o vi d -1 9,  7 6  %  d es  m é n a g es r ur a u x  e n q u êt és  c o ns o m m ai e nt  d u  m aïs 
pr o d uit l o c al e m e nt  c o ntr e  1 3  %  d es  m é n a g es  vi v a nt  d a ns l es  q u arti ers  d éf a v oris és  d u  C a p -
H aïti e n.  P e n d a nt l a  C o vi d -1 9,  6 8  %  d es  m é n a g es r ur a u x  o nt  d é cl ar é  c o nti n u er  à  c o ns o m m er 
d u  m aïs l o c al  et  1 6  %  d es  m é n a g es  d es  q u arti ers  d éf a v oris és  c o ns o m m ai e nt  d u  m aïs l o c al. 
L e  r e c ul   o bs er v é   d a ns  l a   c o ns o m m ati o n   d e   m aïs   d e   v ari ét é  l o c al e   e n   mili e u  r ur al   est  
pr o b a bl e m e nt li é  à l a  p éri o d e  d e s o u d ur e.  A u  c o urs  d e  c ett e  p éri o d e, l es st o c ks  d es  d e nr é es 
r é c olt é es  p e n d a nt l a  d er ni èr e  c o m p a g n e  a gri c ol e s o nt  é p uis és,  d’ o ù  u n e r é d u cti o n  d e l a 
dis p o ni bilit é  ali m e nt air e  d e  c es  pr o d uits  ( C N S A  &  M A R N D R,  2 0 2 0).  E n r e v a n c h e,  p o ur 
l es   m é n a g es   d es   q u arti ers   d éf a v oris és,   o n   a   o b s er v é   u n e  f ai bl e   a u g m e nt ati o n   d a ns  l a  
c o ns o m m ati o n   d e   m aïs   d e   v ari ét é  l o c al e   p e n d a nt  l a   C o vi d -1 9.   C o n c er n a nt  l e  li e u  
d’ a p pr o visi o n n e m e nt,   9 1  %   d es   m é n a g es   ur b ai ns   o nt  r e c o urs   a u   m ar c h é   p o ur  
s’ a p pr o visi o n n er   e n   m aïs  (i m p ort é   o u  l o c al)   c o ntr e   1 9  %   d es   m é n a g es  r ur a u x.  
L’ a ut o c o ns o m m ati o n r e pr és e nt e  d o n c  u n e  p art i m p ort a nt e  d a ns l a  c o ns o m m ati o n  d e  m aïs 
e n  mili e u r ur al.   
D a ns l es  q u arti ers  d éf a v oris és  ur b ai ns,  o n  a  o bs er v é  q u e l e  m aïs i m p ort é r e pr és e nt e  e n 
m o y e n n e   pr ès   d e   8 5  %   d e  l a   d e m a n d e   d e   m aïs  s ur  l es   d e u x   p éri o d es   c o nsi d ér é es.   P ar  
2 4 %
3 2 %
8 7 % 8 4 %
7 6 %
6 8 %











1 0 0 %
A v a nt- C o vi d P e n d a nt- C o vi d A v a nt- c o vi d P e n d a nt- C o vi d









I m p ort é L o c al
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aill e urs, l es i m p ort ati o ns  d e  m aïs, t ell es  q u e  pr és e nt é es  à l a fi g ur e  ci -d ess o us,  o nt t e n d a n c e 
à   a u g m e nt er   d e p uis   2 0 0 5   e n   H aïti.   Et  l es   c hiffr es   d es  i m p ort ati o ns   p e u v e nt   êtr e  s o us -
esti m és  p uis q u’ u n e  b o n n e  p arti e  d u  m aïs  c o ns o m m é  e n  H aïti  pr o vi e nt  d e l a  R é p u bli q u e 
d o mi ni c ai n e  d e f a ç o n ill é g al e.  C e r és ult at  p e ut  êtr e  u n i n di c at e ur  d’ u n e  m o difi c ati o n  d es 
pr éf ér e n c es  d es  c o ns o m m at e urs  h aïti e ns  vi v a nt  d a ns l es  vill es  q ui  pri oris er ai e nt l es  v ari ét és 
i m p ort é es  d e  m aïs  a u  d étri m e nt  d es  v ari ét és  q ui s o nt  pr o d uit es  e n  H aïti.  C o m m e  o n l’ a  v u 
pl us  h a ut  a u  p oi nt  3. 1, l e  pri x  n e s a ur ait  e x pli q u er  c e  c o m p ort e m e nt  p uis q u e l e  m aïs  pr o d uit 
l o c al e m e nt  est  m oi ns  c h er  q u e l e  m aïs i m p ort é. Il  y  a  c ert ai n e m e nt  d’ a utr es f a ct e urs  q ui 
p o urr ai e nt  e x pli q u er  c ett e  pr éf ér e n c e  p o ur l e  m aïs i m p ort é.  
 
Fi g u r e   4. I m p o rt ati o n  d e  m aïs  e n  H aïti  e n t o n n e  d e  1 9 9 8  à  2 0 1 9 
 
  S o ur c e :  él a b or ati o n  pr o pr e  à  p artir  d e  F A O S T A T2  et  U S D A ( 2 0 1 9)  
 
 
2  htt p:// w w w.f a o. or g/f a o st at/fr/ # d at a/ T P  
0
5 0 0 0
1 0 0 0 0
1 5 0 0 0
2 0 0 0 0
2 5 0 0 0
3 0 0 0 0
3 5 0 0 0
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3. 3.   C o ns o m m ati o n   d e   ri z   d es   m é n a g es   r u r a u x   et   u r b ai ns   d es   q u a rti e rs  
d éf a v o ris és  a v a nt  et  p e n d a nt l a  C o vi d- 1 9 
C e tr a v ail s’ est  a ussi i nt ér ess é  à l a  c o ns o m m ati o n  d u ri z  a u  ni v e a u  d es  m é n a g es  d e l a  z o n e 
d’ ét u d es.   C o m m e   o n  l’ a v ait   o bs er v é   p o ur  l e   m aïs,  l es  r ur a u x   c o ns o m m e nt   é g al e m e nt  
si g nifi c ati v e m e nt  pl us  d e ri z  q u e l es  m é n a g es  d es  q u arti ers  d éf a v oris és  q u e  c e s oit  a v a nt 
o u  p e n d a nt l a  cris e s a nit air e.  L es  c o n diti o ns  d e  vi e s er ai e nt  d o n c  pl us  diffi cil es  d a ns l es 
q u arti ers  p o p ul air es  d es  gr a n d es  vill es  q u e  d a ns l es  mili e u x r ur a u x  e n s e  b as a nt s ur l a 
c o ns o m m ati o n   d es   c ér é al es.   P ar   aill e urs,   c o ntr air e m e nt   a u   m aïs,   o n   a   o bs er v é   u n e  
di mi n uti o n   d e  l a   q u a ntit é   h e b d o m a d air e   d e  ri z   c o ns o m m é e   q ui   p ass e   d e   1, 3 6   à  
1, 1 9  k g/ p ers o n n e  d a ns l’ é c h a ntill o n  gl o b al, s oit  u n e  di mi n uti o n  d e  1 3  %.  L a  di mi n uti o n  est 
pl us  pr o n o n c é e  d a ns l es  q u arti ers  d éf a v oris és  ur b ai ns ( 1 5  %)  q u’ e n  mili e u r ur al ( 6  %).  P o ur 
t est er l a si g nifi c ati vit é  d es  diff ér e n c es  o bs er v é es,  n o us  a v o ns  eff e ct u é  u n  e ns e m bl e  d e t ests 
st atisti q u es  d o nt l es r és ult ats s o nt r a p p ort és  a u t a bl e a u s ui v a nt.  
 
T a bl e a u  5 .  C o ns o m m ati o n  h e b d o m a d ai r e ( k g/ p e rs o n n e)  d e ri z  d es  m é n a g es  r u r a u x 
et  d es  m é n a g es  u r b ai ns  d es  q u a rti e rs  d éf a v o ris és  
 É c h a ntill o n  R u r al  U r b ai n  
  A v a nt 
C o vi d  
P e n d a nt 
C o vi d  
A v a nt 
C o vi d  
P e n d a nt 
C o vi d  
A v a nt 
C o vi d  
P e n d a nt 
C o vi d  
M o y e n n e    1, 3 6   1, 1 9   1, 6 0   1, 5 1   1, 2 5   1, 0 6  
É c art t y p e    0, 6 3   0, 5 8   0, 5 3   0, 5 2   0, 6 4   0, 5 5  
N   1 9 8   1 9 8   5 9   5 9   1 3 9   1 3 9  
  t  =  6, 5 4,  df  =  1 9 7,  
p -v al u e  =  2. 5 0 1 e -1 0  
t  =  2, 9 6,  df  =  5 8,  p-
v al u e  =  0. 0 0 2 1 9 9  
t  =  5, 9 1,  df  =  1 3 8,  
p -v al u e  =  1. 2 e -7  
S o ur c e :  él a b or ati o n  pr o pr e,  d o n n é es  d e l’ e n q u êt e 
 
Q u e  c e s oit  d a ns l’ é c h a ntill o n  gl o b al  o u  d a ns  l es  d e u x s o us  é c h a ntill o ns, l a  q u a ntit é  d e ri z 
c o ns o m m é e  p ar  p ers o n n e  a  b aiss é  d e  m a ni èr e st atisti q u e m e nt si g nifi c ati v e  p e n d a nt l a  cris e 
s a nit air e  d u  c or o n a vir us.  C e r és ult at  c o nfir m e  n otr e  d e u xi è m e  h y p ot h ès e s el o n l a q u ell e il 
y  a ur ait  u n e  di mi n uti o n  d e l a  q u a ntit é  d e ri z  c o ns o m m é  p ar l es  m é n a g es  h aïti e ns l es  pl us 
v ul n ér a bl es  a u  c o urs  d e l a  cris e s a nit air e.  
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P ar  aill e urs, l a  di mi n uti o n  d e l a  q u a ntit é  d e ri z  c o ns o m m é e  n’ est  p as  c o m p e ns é e  p ar  u n e 
a u g m e nt ati o n  d e l a  q u a ntit é  d e  m aïs  c o ns o m m é  q ui  est l e  pl us  pr o c h e s u bstit ut  d u ri z. Il  y 
a  d e u x  e x pli c ati o ns  p ossi bl es  à  c ett e sit u ati o n.  L a  pr e mi èr e s er ait  q u e l es  m é n a g es  o nt 
d é ci d é   d’ a u g m e nt er  l e ur   c o ns o m m ati o n   d e   vi vr es   ali m e nt air es   o u   d e  s or g h o   q ui  s o nt  
é g al e m e nt  d es s u bstit uts  p o ur l e ri z.  C ett e  e x pli c ati o n  n e  ti e n dr ait  p as  p uis q u e  c es  pr o d uits 
s o nt   pl us   c h ers   q u e  l e  ri z.   L a   d e u xi è m e   e x pli c ati o n  s er ait   u n e   di mi n uti o n   d e  l a  
c o ns o m m ati o n  ali m e nt air e  n ett e  d es  m é n a g es.  Si  n o us  c o nsi d ér o ns  d’ u n  c ôt é l e f ait  q u e l es 
m es ur es  pris es  p o ur  c o ntr er l a  pr o p a g ati o n  d u  vir us  o nt i m p a ct é  n é g ati v e m e nt l es  m ar c h és, 
l es r e v e n us  et l es  e m pl ois  et  d’ u n  a utr e  c ôt é l a sit u ati o n  m a cr o é c o n o mi q u e  al ar m a nt e  d u 
p a ys  m ar q u é e  p ar  u n e f ort e i nfl ati o n  et l a  d é c ot e  a c c él ér é e  d e l a  m o n n ai e  n ati o n al e  ( F E W S 
N E T,  2 0 2 0), l e  p o u v oir  d’ a c h at  d es  m é n a g es  a  d o n c  c o nsi d ér a bl e m e nt  di mi n u é  p e n d a nt l a 
cris e s a nit air e.  D e  c e f ait, l a sit u ati o n  d’i ns é c urit é  ali m e nt air e  q ui s é viss ait  d éj à  a u  p a ys 
s’ est  a m plifi é e.   
 
3. 4. Eff et  d es  v a ri a bl es s o ci o -é c o n o mi q u es s u r l a  c o ns o m m ati o n t ot al e  d e  c é r é al es 
p e n d a nt l a  c ris e   
P e n d a nt  c ett e  cris e s a nit air e, l a  c o ns o m m ati o n  n ett e  h e b d o m a d air e  p ar  p ers o n n e  d e  c ér é al es 
a   di mi n u é.   L a   c o ns o m m ati o n   d e  ri z   et   d e   m aïs   a   p ass é   d e   1, 7 4  k g/ p ers o n n e   à  
1, 6  k g/ p ers o n n e  d a ns l’ é c h a ntill o n  gl o b al.  C o m m e  o n l’ a  c o nst at é  a u  p oi nt  3. 2  et  3. 3, l a 
c o ns o m m ati o n  d e  c ér é al es  est  diff ér e nt e s ui v a nt l a  z o n e  d e r ési d e n c e.  P ar  aill e urs,  ell e  p e ut 
é g al e m e nt  v ari er s ui v a nt  d’ a utr es  c ar a ct éristi q u es s o ci o -é c o n o mi q u es  d es  m é n a g es.  A ussi 
d a ns   c ett e  s e cti o n,   n o us   pr és e nt o ns   u n e   a n al ys e   m ulti v ari é e   m ett a nt   e n  r el a ti o n  l a  
c o ns o m m ati o n  d es  m é n a g es ( e n  k g/ p ers o n n e/s e m ai n e)  c o m m e  v ari a bl e  d é p e n d a nt e  et l es 
v ari a bl es i n d é p e n d a nt es s ui v a nt es  : l a  z o n e  d e r ési d e n c e, l’ â g e  d u r é p o n d a nt, l a t aill e  d u 
m é n a g e, l e  ni v e a u  d’ é d u c ati o n  d u r é p o n d a nt  et l e  g e nr e.  L es r és ult ats  d e l a r é gr essi o n 
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T a bl e a u  6 .  R é g r essi o n li n é ai r e  m ulti pl e  d e l a  c o ns o m m ati o n  d e  c é r é al es  d es  m é n a g es 
e n  k g/ p e rs o n n e/s e m ai n e.    
 
C o effi ci e nt    Err e ur    V al e ur t   Pr( >|t|)  
I nt er c e pt  2  6 0 7   0, 2 8 2   9  2 3 5   2 e -1 6  * * *  
É d u c ati o n[ pri m air e]  -0, 0 5 1   0, 1 6 5   -0, 3 0 8   0, 7 5 8  
É d u c ati o n[ pr of essi o n n el]   -0, 1 9 4   0, 2 5 7   -0, 7 7 5   0, 4 5 1  
É d u c ati o n [s e c o n d air e  c o m pl et]   -0, 0 3 9   0, 2 2 3   -0, 1 7 8   0, 8 5 9  
É d u c ati o n [s e c o n d air e i n c o m pl et]   -0, 0 6 8   0, 1 7   -0, 4 0 4   0, 6 8 6  
É d u c ati o n[ u ni v ersit air e]   -0, 1 9 7   0, 2 2 3   -0, 8 8 4   0, 3 7 7  
G e nr e[f e m m e]  -0, 2 8 2   0, 0 9 8   -2  8 5 8   0. 0 0 5  * *   
R é gi o n [ Ur b ai n e]  -0, 5 9 9   0, 1   -5  9 7 2   0. 0 0 0  * * *  
T aill e  m é n a g e   -0, 1 0 8   0, 0 1 8   -5  8 7 3   0. 0 0 0  * * *  
Â g e   0, 0 0 7   0, 0 0 3   2  0 1 8   0. 0 4 5  *     
* * *  =  p -v al u e  <  0, 0 0 0  1;  * *  =  p -v al u e  <  0, 0 0 1;  *  =  p -v al u e  <  0, 0 5  
M u l t i p l e   R - s q u a r e d   :   0 . 3 3 9 4 ,   A d j u s t e d   R - s q u a r e d :     0 . 3 0 7 6    
F - s t a t i s t i c   :   1 0 , 6 8   o n   9   a n d   1 8 7   D F ,   p - v a l u e   :   2 . 6 3 2 e - 1 3  
 
A   p art  l e   ni v e a u   d’ é d u c ati o n   d u  r é p o n d a nt   q ui   n’ a   p as   d’i n ci d e n c e  s ur  l e   ni v e a u   d e  
c o ns o m m ati o n   d e   c ér é al es   p e n d a nt  l a   cris e  s a nit air e,  t o ut es  l es   a utr es   v ari a bl es  
i n d é p e n d a nt es  y s o nt si g nifi c ati v e m e nt li é es.  C o m m e  att e n d u,  u n e  p ers o n n e r ési d a nt  d a ns 
u n   m é n a g e   ur b ai n   d’ u n   q u arti er   d éf a v oris é   c o ns o m m er ait   6 0 0  g   d e   c ér é al es   e n   m oi ns  
c h a q u e s e m ai n e  q u’ u n  m e m br e  d’ u n  m é n a g e r ur al.  
T o ut es   c h os es   ét a nt   é g al es   p ar   aill e urs,  l ors q u e  l a  t aill e   d’ u n   m é n a g e   a u g m e nt e   d’ u n e  
p ers o n n e, l e r ati o i n di vi d u el  d e  c ér é al e  b aiss e  d e  1 0 0  g  p ar s e m ai n e.  L e f ait  q u e l e  m é n a g e 
s oit   diri g é   p ar   u n e  f e m m e   a   a u ssi   u n e  i n ci d e n c e  si g nifi c ati v e m e nt   n é g ati v e  s ur  l a  
c o ns o m m ati o n.  A ussi,  c h a q u e  m e m br e  d e  c es  m é n a g es  c o ns o m m e  3 0 0  g  d e  c ér é al es  e n 
m oi ns   p ar  s e m ai n e   p ar  r a p p ort   a u x   m é n a g es   diri g és   p ar   d es   h o m m es.   P ar   aill e urs,  l es  
m é n a g es   diri g és   p ar   d es  f e m m es   o nt  t e n d a n c e   à   êtr e   m o n o p ar e nt a u x.   L es   d o n n é es   d e  
l’ e n q u êt e i n di q u e nt  q u e  7 8 %  d es  m é n a g es  diri g és  p ar l es f e m m es s o nt  m o n o p ar e nt a u x,  c e 
q ui  a  c ert ai n e m e nt  d es i n ci d e n c es s ur l e r e v e n u  et  p ar  c o ns é q u e nt s ur l a  c o ns o m m ati o n  d e 
c es  m é n a g es.  
L e  m o d èl e st atisti q u e  m o ntr e  a ussi  q u e l’ â g e  d u r é p o n d a nt  a  u n i m p a ct si g nifi c atif s ur l a 
c o ns o m m ati o n  d u  m é n a g e.  L ors q u e l’ â g e  d u  o u  d e l a  c h ef  d e  m é n a g e  a u g m e nt e  d’ u n e 
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a n n é e, l a  c o ns o m m ati o n  d e  c ér é al es  p ar s e m ai n e  a u g m e nt e  d e  7  g  p ar  p ers o n n e.  A u  c o urs 
d e l a  vi e  a cti v e, il  est r e c o n n u  q u e l e r e v e n u  a u g m e nt e  a v e c l’ â g e.  L e r és ult at  o bt e n u  v a 
d o n c  d a ns l e s e ns  d e l a litt ér at ur e.  L’ â g e  m o y e n  d es r é p o n d a nts  à l’ e n q u êt e  ét ait  d e  4 3  a ns.   
 
I V.  C o n cl usi o n  et  r e c o m m a n d ati o ns   
L a sit u ati o n  d e s é c urit é  ali m e nt air e  d es  m é n a g es l es  pl us  v ul n ér a bl es s’ est  a g gr a v é e  c es 
d er ni ers   m ois   e n   H aïti   à   c a us e,   e ntr e   a utr es,   d e  l a   cris e  s a nit air e.   Si   d a ns   c e   g e nr e   d e  
sit u ati o ns,  l es   m é n a g es   v ul n ér a bl es  s e  t o ur n e nt   v ers  l es   ali m e nts  l es   m oi ns   c h ers 
g é n ér al e m e nt  m oi ns  n utritifs,  c ett e  ét u d e  n’ a  p as r é v él é  u n e  a u g m e nt ati o n si g nifi c ati v e  d e 
l a   c o ns o m m ati o n   d u   m aïs   q ui   est  l a   c ér é al e  l a   m oi ns   c h èr e  s ur   m ar c h é   h aïti e n.   P ar  
c o ns é q u e nt, il  n’ y  a  p as  u n e s ur e x p ositi o n  a u x  afl at o xi n es,  q ui  a ur ait  ét é li é e  a u f ait  q u e l a 
t e n e ur   e n   afl at o xi n es   d u   m aïs   v e n d u  s ur  l e   m ar c h é   d é p ass e   ass e z  s o u v e nt  l e  s e uil  
a c c e pt a bl e.  Q u oi q u e l a  q u a ntit é  a bs ol u e  d e  m aïs  n’ ait  p as  c h a n g é  p e n d a nt l a  cris e s a nit air e, 
s a   p art   a   q u a n d   m ê m e   a u g m e nt é   d a ns  l a   c o ns o m m ati o n   d e   c ér é al es   d es   m é n a g es 
v ul n ér a bl es   p uis q u’ o n   a   e nr e gistr é   a u   m ê m e   m o m e nt,   u n e   b aiss e  si g nifi c ati v e   d e  l a  
c o ns o m m ati o n  d u ri z.  
L a sit u ati o n  d e s é c urit é  ali m e nt air e  d es  m é n a g es  v ul n ér a bl es  d a ns l e  N or d  d’ H aïti s’ est 
d é gr a d é e,   n o n   p as   p ar   u n e  s ur c o ns o m m ati o n   d e   m aïs   p ot e n ti ell e m e nt   c o nt a mi n é   a u x  
afl at o xi n es,  m ais  p ar  u n e  di mi n uti o n  n ett e  d e l a  q u a ntit é  d e  c ér é al es  c o ns o m m é es.   
C ett e  ét u d e  a  a ussi r é v él é  u n e  pr éf ér e n c e  p o ur l e  m aïs i m p ort é  c h e z l es  m é n a g es  ur b ai ns 
d es  q u arti ers  d éf a v oris és.  Si  d u  p oi nt  d e  v u e s a nit air e, il  y  a  pl us  d e  c h a n c e  q u e l e  m aïs 
i m p ort é r es p e ct e l es  n or m es  e n  m ati èr e  d’ afl at o xi n es  c o m m e  c’ est l e  c as  p o ur l e  b e urr e 
d’ ar a c hi d e i m p ort é ( D el v a,  P hili z air e,  P a ul,  &  B e a uj o ur,  2 0 1 6),  c ett e  n o u v ell e t e n d a n c e 
m e n a c er ait  l a  fili èr e   m aïs   p o ur  l a q u ell e   H aïti   est   pr ati q u e m e nt   a ut os uffis a nt e   ( U S D A, 
2 0 1 9).  A u t er m e  d e  c e tr a v ail,  n o us r e c o m m a n d o ns  d e  :  
-  Ét u di er l e  c o m p ort e m e nt  d es  c o ns o m m at e urs  afi n  d’i ntr o d uir e  o u  d é v el o p p er  d e 
n o u v ell es  v ari ét és  d e  m aïs  c orr es p o n d a nt  à l e urs  pr éf ér e n c es ;   
-  M ettr e  e n  pl a c e  d es  p a q u ets t e c h ni q u es  a gri c ol es  pr e n a nt  e n  c o m pt e l a s é c urit é 
s a nit air e  d es  ali m e nts ;  
-  I n cit er l e  d é v el o p p e m e nt  d’i n d ustri es  a gr o ali m e nt air es  e n li e n  a v e c l a fili èr e  m aïs 
e n  H aïti.   
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V.   R éf é r e n c es  bi bli o g r a p hi q u es   
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A n n e x e  :  Q u esti o n n ai r e  d e  c oll e ct e  d e  d o n n é es 
 
N o m  d e l’ e n q u êt e u r  :                                                                                D at e :         
Z o n e  :                                                  
 
Mis e  e n  c o nt e xt e  
A v a nt  d e  p ass er l e  q u esti o n n air e,  o n f er a  u n e  mis e  e n  c o nt e xt e  p o ur l e r é p o n d a nt t o ut  e n 
l ui  e x pli q u a nt  bri è v e m e nt l’ o bj e ctif  d u tr a v ail.  C e  q u esti o n n air e  est  d esti n é  a u  c h ef  d e 
m é n a g e  o u  u n  a utr e  m e m br e  â g é  d e  pl us  d e  1 8  a ns  et  q ui  est  a u  c o ur a nt  d e l’ ali m e nt ati o n 
d u  m é n a g e.  
1-   Êt es -v o us  d’ a c c or d  p o ur  p arti ci p er  à  c ett e  e n q u êt e (l e  q u esti o n n air e  est  a n o n y m e  et 
l es i nf or m ati o ns r e c u eilli es r est er o nt  c o nfi d e nti ell es)  ? 
      O ui    
       N o n,   
 
2-   A v e z -v o us   c o nst at é   q u e  l es   pri x   d es   ali m e nts   o nt   a u g m e nt é   p e n d a n t  l e  
C or o n a vir us  ?  
      O ui    
       N o n     
 
2. 1.  Si  o ui,  p o ur  q u els t y p es  d’ ali m e nts  ?  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … …..    
 
3-   A v e z -v o us   ét é   c o ntr ai nt   d’ a c h et er   d es   ali m e nts   m oi ns   c h ers   p o ur   n o urrir   v o tr e 
f a mill e  à  c a us e  d u  C or o n a vir us  ? 
      O ui    
       N o n       
 
4-   Est -c e  q u e  v o us  c o ns o m m e z  d u  m aïs  d a ns  v otr e  m é n a g e  ?   
      O ui    
       N o n     
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4. 1. A v a nt  l e   C or o n a vir us,   c o m bi e n   d e   m ar mit es   d e   m aïs   c o ns o m m e z -v o us   p ar  
s e m ai n e  d a ns  v otr e f a mill e  ?  … … … … … …  
 
4. 2. C o m bi e n  d e  m ar mit es  e n  a v e z -v o us  c o ns o m m é es  p ar s e m ai n e  p e n d a nt l a cris e  ?  
… … … … … … … … … … … … …  
 
5-   Est -c e  m aïs  pr o v e n ait  d e  v os  c h a m ps ?   
           O ui   
            E n  p arti e  
            N o n  
 
6-   Q u el t y p e  d e  m aïs  pri oris e z -v o us  g é n ér al e m e nt  ?  
      L o c al   
      I m p ort é 
 
 
5. 1.  A v e z -v o us  c o nti n u é  à  a c h et er  c e  m ê m e t y p e  d e  m aïs  p e n d a nt l e  C or o n a vir us  ?   
                  O ui    
                   N o n      
 
7-   A v a nt l e  C or o n a vir us,  c o m bi e n  d e  m ar mit es  d e ri z  c o ns o m m e z -v o us  p ar s e m ai n e 
d a ns  v otr e f a mill e  ?   
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….. 
 
 
8-   C o m bi e n  d e  m ar mit es  e n  a v e z -v o us  c o ns o m m é es  p ar s e m ai n e  p e n d a nt l a  cris e  ?  
             … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
  
9-   Q u ell e   ét ait   v otr e   a cti vit é   é c o n o mi q u e   pri n ci p al e   a v a nt  l es   m es ur es   d e  
c o nfi n e m e nt  ?  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..  
 
 
1 0-  G e nr e  d u r é p o n d a nt  :  
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      M    
      F        
 
1 1-  Vi v e z -v o us  a v e c  v otr e  c o nj oi nt  ?  
      O ui    
       N o n       
 
1 2-  C o m bi e n  y  a-t- il  d e  p ers o n n es  d a ns  v otr e  m é n a g e ( y  c o m pris  v o us)  ?  
… … … … … … … … … … … … … … …. 
 
1 3-  Q u ell e  est  v otr e  a cti vit é  é c o n o mi q u e  pri n ci p al e  a ct u ell e m e nt  ?   
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 
 
1 4-  Q u el  â g e  a v e z -v o us  ?   
… … … … … … … … … … … … … … 
 
1 5-  Q u el  est  v otr e  ni v e a u  d’ é d u c ati o n  ?   
 
            U ni v ersit air e  
             Pr of essi o n n el  
            S e c o n d air e  c o m pl et  
            S e c o n d air e i n c o m pl et  
            Pri m air e   
             A u c u n 
 
 
 
